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‌(2)سورة‌يوسف،‌األية:‌‌لعلكم تعقلون ا عربياإنا أنزلنه قرآن
قرآنا عربيا غير ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. 
‌(22-22سورة‌الزمر‌:ذي عوج لعلهم يتقون )
‌
‌عن‌أيب‌درداء‌رضي‌اهلل‌عنه،‌أن‌رسول‌اهلل‌صلى‌اهلل‌عليه‌و‌سلم‌قال:




 وا على تعلم اللغة العربية فإنها جزء من دينكم""احرص
 
‌قال‌رسول‌اهلل‌صلى‌اهلل‌عليه‌وسلم:




































‌بالبحث‌الرتبوي‌والبالغي. ‌يهتم ‌وكل‌من ‌للباحثني‌واجلامعة ‌البحث‌حبث‌مكتيب‌ األكادميية ىذا
قاالت‌العلمية‌والبحوث.‌وىو‌حبث‌تصويري‌كيفي‌أيضا‌يعتمد‌على‌املراجع‌املكتبية‌من‌الكتب‌وامل
‌والبحث‌ ‌الرقمي. ‌التحليل ‌على ‌يعتمد ‌التصويري‌وال ‌التحليل ‌خالل ‌من ‌البيانات‌املوجودة يشرح




‌فتتكون‌من‌ ‌الرتبوية ‌وجوب‌التعلم‌وغرض‌التم‌21حمتوياتو ‌منها وموضوع‌‌عليموضوعات‌تربوية،
 التعليم‌ومنهج‌التعليم‌ومادة‌التعليم‌وغريىا.







FadhilaZulfa, (2021): The Analysis of Kalam InsyaiThalabiin Educational Verses of Al-
Qur’an Al-Karim 
 Al-Qur'an includes many versescontaining educational themes, starting from learning 
obligations, educational goals, objects, and others. The verses use various Uslub making 
them beautiful, not monotonous, and meaningful.The Uslubis Kalam Insya 'Talabiy, it is an 
expression demanding the achievement of somethingnot at the time expressed,Kalam Insya 
'Talabiyconsists of five kinds: amr, nahy, istifham, tamanni, and nida'. The five of them had 
their Sighah.  The existing Sighah sometimes bring out the original meanings and sometimes 
bring out other meanings that are different from the original meanings.In surah al-Maidah 
verse 67, the "Ballig" word is a form of Amr containingthe original meaning that the 
command to convey the teachings of Allah. While the "Unzur" word in Surah al-Rum verse 
50 is also in the form of Amr, it does not contain an order as an obligation but a means of 
taking lessons (Al-I'tibar).Based on the data presented, it could be formulated some problems 
that their answer should be found in this research—first, what was educational verses 
containing Kalam Insya’ial-Talabiyin Al-Qur’an?, second, how was the form of Kalam 
Insya’ial-Talabiycontaining in educational verses?, and third, what were the aim and purpose 
ofKalam Insya’ial-Talabiycontaining in educational verses?. This research aimed at 
answering 3 research questions and it was expected to be academic benefits for the 
researcher, university, and other people who paid attention to the educational study and 
Balagah science.It was a library research that all data were based on library references in the 
forms of books, journals, and scientific research.  It was also a descriptive research trying to 
explain existing data through explanations and descriptions that were not based on statistical 
analysis.There were some stages in this research—collecting data, analyzing data, and 
drawing a conclusion.  The research findings showed that there were 47 educational verses 
containing Kalam Insya' al-Talabiy, 26 verses of them containedthe Amr; 5 verses 
containedNahiy; 6 verses containedIstifham; 2 verses containedTamanniy; and 8 verses 
containedNida'.  From five types of Kalam Insya'i Al-Talabiy, some words were in the 
original meanings and some others were in other meanings. The content in Kalam Insya'i At-
Talabiy consisted of 12 educational themes, such as learning obligations, educational goals 
and objects, learning methods, and educational materials. 





Fadhila Zulfa (2021): Analisis Kalam Insyai Thalabi Pada Ayat-Ayat     
                                    Pendidikan Dalam Al-Quran Al-Karim 
 
Al-Qur’an banyak mencakup ayat-ayat yang berisi tema pendidikan, mulai 
dari kewajiban belajar, tujuan pendidikan, objek pendidikan, dan lain-lain. Ayat-
ayat tersebut menggunakan berbagai macam uslub yang menjadikannya indah, 
tidak monoton, dan sarat makna. Di antara uslub yang dimaksud adalah kalam 
insya’ thalabiy, yaitu sebuah ungkapan yang menuntut tercapainya sesuatu bukan 
pada waktu diungkapkan. Kalam insya’ t}alabiy ini terdiri dari lima macam: amr, 
nahy, istifham, tamanni, dan nida’. Kelimanya memiliki shigah masing-masing. 
Shigah-shigah yang ada itu terkadang memunculkan makna aslinya dan ada 
kalanya memunculkan makna lain yang berbeda dari makna aslinya. Dalam surat 
al-Maidah ayat 67 misalnya, kata “ballig” merupakan bentuk amr yang 
mengandung makna aslinya, yaitu perintah untuk menyampaikan ajaran Allah. 
Sementara kata “unzur” pada surat al-Rum ayat 50 yang juga berbentuk amr, 
tidak berisi perintah sebagai kewajiban melainkan sarana mengambil pelajaran 
(al-i’tibar). Berdasarkan data yang dikemukakan di atas dapat dirumuskan 
beberapa permasalahan yang perlu dicari jawabannya melalui penelitian ini. 
Pertama, apa sajakah ayat-ayat pendidikan yang mengandung kalam insya’ al-
talabiy di dalam al-Qur’an. Kedua, bagaimana bentuk kalam insya’ al-talabiy 
yang terdapat di dalam ayat-ayat pendidikan. Ketiga, apa tujuan dan makna kalam 
insya’ al-talabiy yang terkandung di dalam ayat-ayat pendidikan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut dan diharapkan mampu 
mendatangkan manfaat akademik bagi peneliti, kampus, dan orang lain yang 
menaruh perhatian terhadap kajian pendidikan dan ilmu balagah. Penelitian ini 
merupakan penelitian pustaka yang keseluruhan datanya berdasarkan referensi-
referensi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan penelitian ilmiah. Ia juga termasuk 
dalam jenis penelitian deskriptif-kualitatif yang berupaya menjelaskan data-data 
yang ada melalui penjelasan dan gambaran yang tidak didasari oleh analisis 
statistik. Langkah-langkah penelitian dilalui dengan beberapa tahapan seperti 
pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Setelah melalui 
tahapan analisis ditemukan adanya 47 ayat pendidikan yang mengandung kalam 
insya’ al-talabiy. Dua puluh enam ayat di antaranya mengandung jenis amr; lima 
ayat mengandung nahiy; enam ayat mengandung istifham; dua ayat mengandung 
tamanniy; dan delapan ayat mengandung nida’. Dari lima jenis kalam insya’ al-
talabiy ini ada yang tetap pada makna aslinya dan ada yang menunjukkan makna 
lain. Adapun isi atau kandungan yang terdapat dalam kalam insya’ al-talabiy 
tersebut terdiri dari 12 tema pendidikan. Di antaranya tentang kewajiban belajar, 
tujuan pendidikan, objek pendidikan, metode pembelajaran, dan materi 
pendidikan.   
 






‌ى‌ةالباحث‌تقد‌مت‌ ‌لنيل‌من‌كتابة ‌البحث‌لتكميل‌شرط‌من‌الشروط‌املقررة ذا
‌اجلامعية‌يف‌قسم‌تع ‌املرحلة ‌الرتبيةشهادة ‌كلية ‌العربية ‌السلطان‌ليم‌اللغة والتعليم‌جامعة
‌الشريف‌قاسم‌اإلسالمية‌احلكومية‌رياو.‌‌
‌‌ ‌املناسبة ‌الباحثتويف‌ىذه ‌إىل‌ةقدم ‌العرفان ‌و ‌الشكر ‌احملبوبني،‌‌جزيل الوالدين
‌و‌يبأاومه ‌حسنة‌إلذان‌ربياين‌لجسميحرتيس‌ا‌أمي‌شحرير ‌وربياين‌تربية ‌وتأديبا حسانا
 صاحب‌الفضيلة‌:‌ىل‌إو‌
1. ‌ ‌الدكتور ‌الناس‌رجباألستاذ ‌الشريف‌قامس‌‌خري ‌السلطان ‌جامعة اإلسالمية‌كمدير
مسعود‌األول‌والدكتور‌احلاج‌‌ةاملدير‌‌ةكنائب‌‌يتاةحلمياحلاج‌ةوالدكتور‌احلكومية‌رياو،
 املدير‌الثالث.نائب‌كإيد‌إيروانكنائب‌املدير‌الثاين‌والدكتور‌‌‌زين
‌‌قااحلاجالدكتور‌ .2 ‌قاسم‌در ‌الشريف ‌السلطان ‌جامعة ‌والتعليم ‌الرتبية ‌كلية كعميد
‌رياو ‌احلكومية ‌اإلسالمية ،‌ ‌زركشيوالدكتور ‌الرتبية‌‌‌احلاج ‌بكلية ‌األول كنائبالعميد
‌والدكتورة ‌‌‌والتعليم ‌العميدكزبيدة ‌أمرية‌ب‌الثانية‌نائبة ‌والدكتورة ‌والتعليم ‌الرتبية كلية
 بكلية‌الرتبية‌والتعليم.‌ةالثالث‌ةالعميد‌ةكنائبدينيتي
3. ‌ و‌الدكتور ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌قسم ‌رئيس ‌باميل ‌جون ‌املاجسترية‌‌احلاج كسميايت
 .يمياألكاد‌الباحثة‌ةكمشرفو‌لقسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌سكريتريك
‌‌‌أمريزاللسيدا .4 ‌الباحث‌مشرفكاملاجستري ‌بتوجيو ‌قام ‌الذي ‌البحث ‌إهن‌ةىذا ا ‌‌ىف
‌كتابتو.
5. ‌‌ ‌و‌املاجستري‌رميبفيعاديالن ,‌ ‌ديفي ‌والدكتةاملاجستري‌‌سوسانيتفاطمة ‌احلاجة‌, ورة
 كمناقش‌يف‌االمتحان.‌‌الدكتور‌ناندج‌شريف‌ىداياتميمونة,‌و‌
 ي‌ 
‌السلطان‌ .6 ‌والتعليم‌جبامعة ‌الرتبية ‌كلية ‌املوظفني‌يف‌ الشريف‌مجيع‌احملاضرين‌وأعضا 
 قاسم‌اإلسالمية‌احلكومية‌رياو.




‌علواين،وحممد‌ز‌‌اموالن،و‌األذكى ‌لبيب ‌رمحة،وفخران ‌رديكس ‌للحايف،وغزيل اىد
 .نالفاتح،وباغيندا‌فقيو‌عباد‌الرمح
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 خلفية البحث .أ 
القرآن ىو كبلم اهلل ادلعجز ادلنزل على النيب حممد صلى اهلل عليو وسلم. وقد زاد 
ادلتعبد البعض ىف تعريفو بأنو كبلم اهلل ادلنزل على حممد صلى اهلل عليو وسلم 
القرآن لو وجو اإلعجاز. ومن أوجو إعجازه فصاحتو وببلغتو حىت ال يقدر 1بتبلوتو.
أحد على أن يأيت مبثلو من أول نزولو إىل آخر الدنيا. فالقرآن يصبح معجزة النيب حممد 
اخلالدة، وىو صاحل لكل زمان ومكان. يصلح بأن يكون منهج احلياة حني نزولو وىف 
ل. وكذلك يصلح بأن يتحقق ما فيو من الرسالة ىف العرب وىف مجيع ىذا احلني وادلستقب
 أحناء العامل.
ال ميكن أن حيقق مضمون القرآن إال بفهم اللغة ادلستعملة فيو وىي العربية. 
فالعربية ىنا ال تقتصر ىف مفرداتو العربية بل ىف وجو ببلغتو أيضا. والببلغة تقع وصفا 
ن مطابقتو دلا يقتضيو حال خطابو مع فصاحة ألفاظو فببلغة القرآ2للكبلم وادلتكلم.
مفردىا ومركبها. نرى أسلوب األمر ىف القرآن مثبل مطابقا دلتطلبات األمر ادلقصود 
 وكذلك النهي ىف مثلو وال يتضادان.
ومن أسلوب القرآن اجلذاب ىو الكبلم اإلنشائي الطليب. فالكبلم اإلنشائي ىو 
قولنا "اذىب" أو "اكتب"، فبل نستطيع أن نقول لقائلو ما ال حيتمل صدقا وال كذبا، ك
                                                             
 16(، ص. 1995 ، )القاىرة: مكتبة وىبة،مباحث ىف علوم القرآنمناع القطان، 1
، )إندونيسيا: مكتبة دار إحياء الكتب العربية، جواىر الببلغة ىف ادلعاىن والبيان والبديعأمحد اذلامشي، 2




أنو صادق أو كاذب. أما الكبلم اإلنشائي الطليب فهو ما يستدعى مطلوبا غري حاصل 
عند الطلب، مثل قولنا "ادرس أنَت". ىذا الكبلم يستدعى شيئا مطلوبا وىو 
 3"الدراسة" وىي شيئ غري حاصل عند تلفطو بطلبو.
طليب ينقسم إىل مخسة أقسام وىي األمر والنهي واالستفهام الكبلم اإلنشائي ال
ىذه األقسام اخلمسة ذلا صيغها أو آداهتا ادلختلفة. نأتى ىنا مثاال  4والتمىن والنداء.
لؤلمر حيث يستخدم أربع صيغ: فعل األمر مثل قولو تعاىل "يا حيي خذ الكتاب 
"لينفق ذو سعة من سعتو"، واسم بقوة"، وادلضارع اجملزوم ببلم األمر مثل قولو تعاىل 
فعل األمر ىف قولو تعاىل "عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم"، وادلصدر 
 5النائب على فعل األمرىف قولنا "سعيا ىف سبيل اخلري".
كل من صيغ األمر ىف األمثلة السابقة تشمل على معىن اإلجياب واإللزام وىو 
ىذه الصيغ عن معناىا األصلي إىل معان أخرى معىن أصلي لؤلمر. ولكن قد خترج 
تستفاد من سياق الكبلم وقرائن األحوال. فقولو تعاىل "رب أوزعىن أن أشكر نعمتك 
الىت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه" ال يفيد اإللزام أو اإلجياب، 
وكذلك قولو "اعملوا  ألنو ال ميكن أن يلزم العبد ربو أو جييبو. فهذه اآلية تفيد الدعاء.
ما شئتم إنو مبا تعملون بصري" ال يفيد اإللزام على أن يعمل العبد ما شاء، ألن 
األعمال ذلا جزاءىا من خري وشر. فقولو "إنو مبا تعملون بصري" قرينة دتنعها عن معناىا 
 األصلي، بل ىي تفيد التهديد.
                                                             
، الكتاب الكاىف ىف علوم الببلغة العربية: ادلعاىن، البيان، البديععيسى على العاكوب وعلي سعد الشتيور، 3
 251(، ص. 1993األول، )اجلامعة ادلفتوحة، 
 77....، ص.  جواىر الببلغة ىف ادلعاىن والبيان والبديعأمحد اذلامشي، 4




ها من كلماهتا ومجلها يبدو لنا مما سبق شرحو أن اآليات القرآنية قد ال نفهم
مباشرة، بل حنتاج إىل فهم سياق الكبلم والقرينة ادلوجودة فيها. وىذا ما جتده الباحثة 
عندما تعمقت النظر إىل اآليات ادلشتملة على الرتبية أو اآليات الرتبوية. فاآليات 
مر كما الرتبوية ىف القرآن متوافرة وىي تستخدم األساليب ادلختلفة. منها ما تستخدم األ
بل  7وىف قولو "وأنذر عشريتك األقربني"، 6ىف قولو تعاىل "اقرأ باسم ربك الذى خلق"
وقولو "وقل انظروا ماذا ىف  8تستخدم فعلني أمرين ىف قولو "وقل رب زدىن علما"
. ومنها ما تستخدم أسلوب االستفهام كما ىف قولو تعاىل ىف 9السماوات واألرض"
وقولو "أومل يروا إىل األرض كم  10تعلمن مما علمت رشدا"موسى "ىل أتبعك على أن 
. ومنها ما تستخدم أسلوب التمىن كما ىف قولو تعاىل 11أنبتنا فيها من كل زوج كرمي"
"فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ىف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
 12لعلهم حيذرون".
تستخدم أسلوب األمر وتلك تستخدم  ميكن لنا أن نعلم أن ىذه اآلية
االستفهام واألخرى تستخدم التمىن بالنطر إىل الصيغ ادلوجودة فيها من فعل األمر أو 
أداة االستفهام أو غريمها. ولكن ما تستفيده الصيغ واألساليب نفهمو من سياق الكبلم 
ر لئلجياب على وقرينتو. فقولو تعاىل ىف أول سورة العلق "اقرأ باسم ربك الذى خلق" أم
                                                             
 1سورة العلق: 6
 214سورة الشعراء: 7
 114سورة طو: 8
 111سورة يونس: 9
 66سورة الكهف: 11
 7سورة الشعراء: 11




حممد أن يقرأ كما أمر، لكن قولو "وأنذر عشريتك األقربني" ىف سورة الشعراء ليس أمرا 
لئلجياب بل لئلرشاد حيث يرشد اهلل الداعي أو ادلريب أو ادلعلم موضوعا لدعوتو 
وتربيتو. وكذلك استخدام فعل األمر ىف قولو "رب زدىن علما" ال يفيد معىن األمر 
دعاء، وىو طلب الشيئ من العبد األدىن إىل ربو األعلى. أما قولو "أومل لئلجياب بل لل
يروا إىل األرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كرمي" بوجود حرف "أ" االستفهامية فنرى 
أهنا أسلوب االستفهام، لكن ال تعىن استفهاما يطلب اإلجابة ألن اآلية أمر للرؤية إىل 
 نبات األرض وىي سبيل ىف التعلم.
إضافة إىل ذلك أن اآليات الرتبوية ىف القرآن تشرح شىت اجلوانب مثل غرض 
وتشرح أيضا ادلصطلحات ادلستعملة للرتبية مثل "درس" 13الرتبية  ومناىج الرتبية.
وكذلك تشرح البيئة الرتبوية 14و"رّب" و"علم" و"فقو"، وموضوع الرتبية ومادة الدراسة.
 15احلسنة مثل األسرة واجملتمع وادلدرسة.وىي البيئة الىت تتحقق فيها الرتبية 
تلك ىي ادلشكبلت الىت تدفع الباحثة إىل حبث اآليات الرتبوية ىف القرآن الكرمي 
واحلل على األسئلة: ما ىي األساليب ادلستخدمة ىف الكبلم اإلنشائي الطليب، وما ىي 
ة منها. الصيغ ادلستخدمة ىف تلك األساليب، وما ىي الفوائد أو األغراض احلاصل
فتقدم الباحثة موضوعا علميا للبحث "الكبلم اإلنشائي الطليب ىف اآليات الرتبوية ىف 
 القرآن الكرمي".
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 إن سبب اختيار اآليات الرتبوية ىف القرآن لتكون موضوعا ذلذا البحث ىو:
 استخدام الكبلم اإلنشائي الطليب ىف اآليات الرتبوية كثري جدا .1
الكبلم اإلنشائي الطليب من أمر ىام لفهم آيات تعلم علم ادلعاىن وخاصة  .2
 القرآن عن الرتبية
 الرتبية مهمة لئلنسان ىف مواجهة تطور الزمان ىف احلاضر وادلستقبل .3
السورة األوىل الىت أنزذلا اهلل حملمد ىي سورة العلق وحتتوى على عناصر  .4
 الرتبية
 البحث تمشكال .ب 
 الكبلم اإلنشائي الطليب.اآليات الرتبوية ىف القرآن الىت تشتمل على  .1
 أشكال الكبلم اإلنشائي الطليب ىف اآليات الرتبوية ىف القرآن. .2
 أغراض الكبلم اإلنشائي الطليب وحمتوياتو الرتبوية ىف آيات القرآن  .3
 البحث حدود .ج 
 ارتكز ىذا البحث ىف ادلسألة اآلتية:
الرتبوية ىف استنادا إىل موضوع البحث "حتليل الكبلم اإلنشائي الطليب لآليات 
القرآن الكرمي"، فرتكز الباحثة حبثو ىف أشكال الكبلم اإلنشائي الطليب وأغراضو 
 وحمتوياتو ىف القرآن خاصة عن اآليات الرتبوية.
 أسئلة البحث .د 




 غتو ىف اآليات الرتبوية ىف القرآن ؟ما ىي أشكال الكبلم اإلنشائي الطليب وصي .2
 ما ىي أغراض الكبلم اإلنشائي الطليب وحمتوياتو ىف اآليات الرتبوية ىف القرآن؟   .3
 البحث هدافأ .ه 
 معرفة اآليات الرتبوية ىف القرآن الىت تستخدم أسلوب الكبلم اإلنشائي الطليب. .1
 اآليات الرتبوية.معرفة أشكال الكبلم اإلنشائي الطليب وصيغتو ىف القرآن خاصة  .2
 معرفة أغراض الكبلم اإلنشائي الطليب وحمتوياتو ىف اآليات الرتبوية ىف القرآن. .3
 أهمية البحث .و 
ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث مرجعا من مراجع علم الببلغة للطبلب  .1
 ومرجعا للباحثني اآلخرين الذين يبحثون ىف الكبلم اإلنشائي ىف القرآن.
ة الباحثة ىف الرتبية دلن يهتم بعلم الببلغة خاصة ىف ليكون ىذا البحث مسامه .2
 الكبلم اإلنشائي الطليب ىف اآليات الرتبوية ىف القرآن.
لرتقية فهم الباحثة ىف استخدام الكبلم اإلنشائي الطليب ىف اآليات الرتبوية ىف  .3
 القرآن.
 البحث مصطلحات .ز 
 جيدر شرحو ىف ىذا الفصل ىو مصطلحات البحث ادلوجودة ىف ادلوضوع. ومما 
فيو ثبلث مصطلحات أساسية تشرحها الباحثة ىنا وىي الكبلم اإلنشائي الطليب 




ىو الكبلم الذى ال حيتمل صدقا وال كذبا ويستدعى  الكالم اإلنشائي الطلبي .1
 .16طلبمطلوبا غري حاصل وقت ال
 ىي آيات القرآن الىت تشمل فيها العناصر الرتبوية . اآليات التربية .2
نفسو فهو كتاب ادلسلمني ادلقدس ادلبدوء بسورة الفاحتة وادلختتم  القرآن الكريم .3
 بسورة الناس. 
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 المفهوم النظرى .‌أ
الكالم اإلنشائي الطليب واحد من أقسام اظتباحث ىف علم اظتعاىن. وعلم اظتعاىن أحد 
علم يعرف بو أحوال الكالم علوم البالغة اظتعروفة: اظتعاىن والبيان والبديع. فعلم اظتعاىن ىو 
العريب الىت هتدى العامل هبا إىل اختيار ما يطابق منها مقتضى أحوال اظتخاطبُت رجاء أن 
أما الكالم اإلنشائي الطليب فهو نوع من الكالم البليغ  ٔيكون ما ينشئ من كالم أديب بليغا.
اظتتكلم عند الذي يقصد بو حصول اظتالئمة للمخاطب، وحينئذ يكون دليال لفصاحة 
الكالم. وفصاحة اظتتكلم مطابقة كالمو ظتقتضى حال اطتطاب. فإذا كانت فصاحة مفردات  
كالمو ورتلو أكثر مطابقة ظتقتضى اضتال وأعمق تأثَتا ىف نفسو كان أعلى حسنا وأرفع منزلة 
 ىف مراتب البالغة ودرجاهتا.
حبث من بحث. وىي عنصر ثاىن بعد الكالم اإلنشائي الطليب ىف ىذا اظت الًتبية
الًتبية عتا أقتية خاصة ىف  مباحث العلوم اظتعروفة، تتعلق مبجاالت كثَتة ومباحث أخرى.
  الشريفة.فالفهم عنها سبيل إىل حتقيق أغراضها الباىر اظتتقدم. إكتاد اصتيل 
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 الكالم بين الخبري واإلنشائي.أ
فاظتركب التام ىو ما يصح  ٕيراد بالكالم ىنا ما يشمل اظتركب التام والناقص.
أما اظتركب الناقص  ٖالسكوت عليو أي ال لتتاج ىف اإلفادة إىل لفظ آخر ينتظره السامع.
فهو ما ال يصح السكوت عليو حيث يبقى السامع منتظرا وكتده ناقصا حىت يتم 
 فالكالم بوجهيو التام والناقص ىف علم البالغة إما خربي وإما إنشائي.ٗالكالم.
اطتربي ىو ما احتمل الصدق أو الكذب. أو ما نتكن أن نقول لقائلو أنو الكالم 
صادق أو كاذب. واطترب الصادق أو الصدق ىو ما كان مطابقا للواقع. وضده الكاذب ما  
كان ؼتالفا للواقع. إذا قال القائل "الربكة ؽتتلئة باظتاء"، احتمل قولو صدقا وكذبا. فيكون 
رنا الربكة امتلئت ىف الواقع. وإذا مل دتتلئ الربكة فهو حينئذ خرب  اطترب ىف كالمو صادقا إذا نظ
كاذب. وقد زاد البعض من علماء البالغة أن صدق اطترب أو كذبو متعلق باعتقاد اظتخرب بو. 
مثل  ٘يكون خربه صدقا إذا اعتقد بو، وإن مل يعتقده فيكون كاذبا وإن كان مطابقا للواقع.
هلل"، فهذا القول مطابق للواقع بأن ػتمدا رسول اهلل. ولكن قول اظتنافقُت "إنك لرسول ا
اظتنافقُت ال يعتقدون مبا قالوا، فعندئذ قوعتم كذب واطترب ىف قوعتم كذلك كذب. أما إذا 
 اعتقد رجل بشيئ فيخربه ومتالف للواقع فال يقال كاذبا بل ؼتطئا.
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 "السماء ؽتطرة"، فهذا الكالم مفهوم تام ال ينتظر السامع الشرح من اظتتكلم. مثل قولنا3
مثل قولنا "نفع عظيم"، ال يفهمو السامع إال إذا زاد اظتتكلم مركبا قبلو ليكون الكالم تاما، إذ يقول "ىف القراءة نفع 4
 عظيم".
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صده وأضربو وكيفية كالم اطترب لتتوى على اظتباحث الكثَتة من حقيقة اطترب ومقا
إلقائو وتقسيمو وما إىل ذلك. وال تطيل الباحثة الكالم عنو ألن البحث ىنا يرتكز ىف نوع 
 الكالم الثاىن أو الكالم اإلنشائي الذى سيأتى بيانو.
فالكالم اإلنشائي ضد الكالم اطتربي وىو ما ال لتتمل صدقا وال كذبا. وقول القائل  
س فيو لنا مقدور أن نقول لقائلو صادق أو كاذب. معٌت "اذىب" أو "ىل عندك بيت" لي
اإلنشاء ىنا اإلكتاد. فاإلنشاء ىف الكالم إكتاد لصيغةكالمية ال توجد داللتها قبل النطق هبا. 
داللة األمر أو االستفهام ىف الًتكيب السابق ال نفهمها إال بعد أن نطقها اظتخرب. ىذا 
يلقيها اظتخرب إلعالم اظتخاطب بو. وعتذا يقول متالف الكالم اطتربي الذي يصف حقيقة 
 ٙالبعض أن الكالم اإلنشائي ىو ما لتصل مضمونو وال يتحقق إال إذا تلفظت بو.
واظتقصود باحتمال األسلوب اإلنشائي للصدق والكذب ىو بالنظر إىل األسلوب 
الصدق  وإال فكل أسلوب إنشائي كتب فيو خرب لتتمل ٚنفسو دون النظر إىل ما يستلزمو.
والكذب. فقول القائل "اقرأ" يستلزم اطترب ىو "أنا طالب منك القراءة". وقولو "ال تقرأ" 
يستلزم اطترب ىو "أنا طالب منك عدم القراءة". استلزام اطترب ىف كال الكالمُت يسبب إىل 
احتماعتما صدقا وكذبا من نفس الكالم. وما يستلزمو اطترب ىنا ليس من مقصود الكالم، 
ا يقصد بو ذات األسلوب اإلنشائي. وعدم االستلزام يؤدى إىل عدم احتمال الصدق وإفت
 والكذب.
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ولعل ما سبق ذكره يفهم صرلتا من خالل تعريف الكالم اإلنشائي اآلخر حيث قال 
فإذا ٛمصطفى اظتراغى عنو "ىو إلقاء الكالم الذى ليس لنسبتو خارج تطابقو أو ال تطابقو".
ال ؾتد وجودا خارجيا يطابق القول أو ال يطابقو. وال يلزم أن نبحثو ىف  قال القائل "تعلَّْم"
الواقع ألنو شيئ غَت موجود ىف الذات. عدم ىذا الوجود ال يعٌت إال عدم احتمالو صدقا 
 وكذبا.
 الكالم اإلنشائي الطلبي وغير الطلبي .‌ب
يستدعي الكالم اإلنشائي لو قسمان طليب وغَت طليب. أما غَت الطليب فهو ما ال 
مطلوبا غَت حاصل وقت الطلب. ولو أساليب وصيغ كثَتة منها اظتدح والذم، والعقود، 
والقسم، والتعجب، والرجاء.صيغ اظتدح والذم منهما نِْعَم وبِئَس وحُسَن وحّبذا وال حّبذا. 
ىف ىذه  9قال اهلل ىف القرآن الكرًن: "واعتصموا باهلل ىو موالكم فنعم اظتوىل ونعم النصَت".
آية يذكر الكلمة نعم وىو صيغ اظتدح. مثال األخرى "لبئس ما شروا بو أنفسهم لو كانوا 
"وحّبذا اصتماىرية أبداً"، "وال حّبذا دياٌر أنت فيها  11"وحسن أولئك رفيقا"، 10يعلمون"،
 ٕٔمظلوٌم".
وصيغ العقود مثل بعُت، واشًتيُت )عقود البيع (، وىبُت، وأقتقُت، قبلُت. وصيغ 
القسم بأحرف ثالثة جتر ما بعد وىي بالواو والباء والتاء. حرف الباء ىي أصل ىف أحرف 
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القسم الثالثة، وىي تدخل على كل مقسم بو سواء أكان اشتا ظاىرا أو ضمَتا، ؿتو "أقسم 
ما الواو فهو فرع عن الباء وتدخل على اإلسم الظاىر فقط، ؿتو باهلل"، "وأقسم بك". وأ
قولو تعاىل "واليل إذا يغشى، والنهار إذا جتلى، وما خلق الذكر واألنثى إن سعيكم 
والتاء فرع من الواو، مبعنا أهنا ال تدخل على كل األشتاء الظاىرة، وإفتا تدخل على اسم اهلل  
 15ىل " تَاهلل أَلَِكْيَدنَّ َأْصَناَمُكْم".ؿتو قولو تعا ٗٔتعاىل فقط،
أما العجب فهو تفضيل شخص من األشخاص أو غَته على أضرابو ىف وصف من 
األوصف. ويكون قياسيا بصيغتو اظتعروفتُت ما أفَعلو وأفِعل بو، ؿتو قولو تعاىل "قُِتَل اإِلْنَساُن 
ْع هِبِْم َوأَْبِصْر يَ ْوَم يَ  16َما َأْكَفرَُه"، . ويكون شتاعا بغَتقتا، ؿتو هلل أنت، وهلل ذره 17أْتُونَنا"وَأشتِْ
فارسا. والرجاء يكون حبرف واحد ىو لعل، وبثالثة أفعال ىي عسى، وحرى، واخلولق. ؿتو 
قولو تعاىل "فَ َعَسى اهلُل َأْن يَْأِتَ بِاْلَفْتِح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه"
. ومثل أخرى "اخلولق اضتق أن 18
 يظهر".
كالم اإلنشائي الطليب فهو ما يستدعي مطلوبا غَت حاصل وقت الطلب. أو ىو أما ال
وجود معناه عن وجود لفظو. مثل قولنا للغَت "اقرأ"، فهذا القول يستدعى شيئا  ما يتأخر
مطلوبا ىو "القراءة". وىي شيئ غَتىا غَت حاصل عند التلفظ بطلبو. فمدلول ىذا التعبَت 
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 .ٚ٘سورة األنبياء: ٘ٔ
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يَاأَي َُّها الَِّذيَن ءَاَمُنوا اْصربُوا قولو تعاىل " ظتثال من آية القرآنإذن يتأخر عن وجود لفظو. وا
 .19"َوَصابُِروا َورَاِبُطوا
والفرق بُت اإلنشاء الطليب وغَت الطليب، أن اإلنشاء الطليب ىو ما يتأخر وجود معناه 
د عن وجود لفظو. مثال ىذا الكالم "اغسل يديك وفمك قبل األكل وبعده"، لفظ األمر ق
سبق وجود معناه أو قبل قيام اظتأمور، بتنفيذ ما أمر بو وىو غسل اليدين والفم. أما اإلنشاء 
غَت الطليب فهو ما يقًتن فيو الوجدان، مبعٌت أن يتحقق وجود معناه يف الوقت الذي يتحقق 
فيو وجود لفظو، أي يف الوقت الذي يتم اللفظ بو. واإلنشاء غَت الطليب ليس من مباحث 
ظتعاين، وذلك لقلة األغراض البالغية تتعلق بو من ناحية، وأكثر أنواعو يف األصل أخبار علم ا
 20نقلت إىل معٌت اإلنشاء من ناحية أخرى.
 أقسام الكالم اإلنشائي الطلبي .‌ج
 اإلنشاء الطليب ستسة أنواع وىي األمر، والنهي، واالستفهام، والتمٌت، والنداء. 
 األمر .1
أو طلب الفعل على وجو االستعالء  21مادّي أو معنويوىو طلب حتقيق شيء ما، 
واإللزام. ما ىو االستعالء؟ ويقصد باالستعالء أن ينظر األمر لنفسو على أنو أعلى منزلة ؽتن 
متاطبو أو يوجو األمر إليو، سوء أكان أعلى منزلة منو يف الواقع أم ال. ومثال األمر من وجو 
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و من جهة االستعالء األدعائي قول العبد لسيده " االستعالء اضتقيقي "اخضر حاال".ومثال
 22اخضر حاال، على سبيل التعاظم.
الََة َوآاألمر أربع صيغ وىي فعل األمر كقولو تعاىل " ُتوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع َوأَِقيُموا الصَّ
ع اظتقرن بالم . اقيموا وآتوا واركعوا من فعل األمر. والصيغ الثاين ىو فعل اظتضار 23"الرَّاِكِعُتَ 
وكلمة يكتب من فعل اظتضارع وسبقو بالم  24"َوْلَيْكُتب ب َّيْ َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدلِ األمر، ؿتو "
َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم األمر. والصيغ الثالث ىو اسم فعل األمر منو عليكم مبعٌت الزموا، ؿتو " 
ْن َضلَّ ِإَذااْىَتَديْ ُتمْ  ٌت داع، رويده مبعٌت امهلو.والصيغ الرابع ىو اظتصدر وبلو مبع 25"الََيُضرُُّكْم مَّ
 26النائب من فعل األمر ؿتو قولو تعاىل "وبالوالدين إحسانا" أي أحسنوا بالوالدين إحسانا.
وقد مترج صيغ األمر عن معناه األصلي الطلب على جهة االستعالل إىل معان أخر، 
 :27ه اظتعاينتستفد من سياق الكالم وقرائن األحوال وىي من أىم ىذ
حُت تستعمل الصيغة يف سياق التضرع واالستغاثة واالستعانة ويكون عادة يف الدعاء،  .أ 
خطاب األدىن ظتن ىو أعلى منزلة منو، كما يف قولو تعاىل "ربّنا فاْجعْل أفئدًة من الناس 
 هتوى إليهم"، " ريب أوزعٍت أن أشكر نعمتك اليت  أنعنت علي".
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لفعل حُت يصدر عن شخص إىل مساوية قدر ومنزلة.  االلتماس وىو طلب اضتصول ا .ب 
 كقوبك ظتن لساويك، أعطٍت القلم أيها األح.
التهديد، حُت تستعمل الصيغة يف سياق عدم الرضى باظتأمور بو، كقولو تعاىل "اعلموا  .ج 
 ما شئتم، إنو مبا تعلمون بصَت"،"فذرين وَمْن يكّذُب هبذه اضتديث".
سياق إظهار عجز مدعي كقولو تعاىل "فأتوا بسورة  التعجيز، حُت تستعمل الصيغة يف .د 
من مثلو"، "يا معشر اصتن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
 واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان".
التسخَت، حُت تستعمل الصيغة يف سياق يكون فيو اظتأمور منقادا ظتا أمر بو، كقولو  .ه 
فليس يف مقدورىم أن يفعلوا ما أمروا بو وىو أن يكون تعاىل "كونوا قردة خاسئُت" 
 قردة.
اإلىانة، حُت تستعمل الصيغة يف سياق عدم إقامة وزن للمأمور، ؿتو قولو سبحانو  .و 
"كونوا حجارة أو حديدا"، ذق إنك أنت العزيُز اضتكيُم. الفرق بُت اإلىانة 
اإلىانة ال لتصل إذ  والتسخَت، أنو يف التسخَت لتصل الفعل أي صَتورهتم قردة ويف
 اظتقصود ىو قلة اظتبالة هبم.
اإلباحة، حُت تستعمل الصيغة يف سياق توىم اظتخاطب حظر اإلتيان بالشيء، كقولو  .ز 
تعاىل "كلوا واشربوا حىت يتبُت لكم اطتيط األبيض من اطتيط األسود من الفجر"، 
 "فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض".
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ُت تستعمل الصيغة يف سياق يتوىم اظتخاطب فيو رجحان التسوية بُت الشيئُت، ح .ح 
أحد الطرفُت اظتتساويُت، كقولو تعاىل "اصربوا أو الصربوا"، أنفقوا طوعا أو كرىا لن 
 يتقبل منكم
التمٍت، حُت تستعمل الصيغة يف سياق طلب أمر ال طمح يف حصولو كقول امريء  .ط 
 القيس:
 وما اإلصباح منك بأمثل أال أيها الليُل الطويل أال اؾتل    بصبح،
اإلكرام، حُت تستعمل الصيغة يف سياق بيان األىلية واالستحقاق، كقولو تعاىل  .ي 
 "ادخلواىا بسالم آمنُت"، "فادخلٍت يف عبادي ودخلي جنيت".
الدوام، حُت تستعمل الصيغة يف مطلوب حاصل عند الطلب، كقولو سبحانو "يا آيها  .ك 
ى إنتانكن، وقولو تعاىل "اىدنا الصراط اظتستقيم" أي الذين آَمنوا آِمنوا" أي داوموا عل
 وأِدم علينا ىداية الصراط اظتستقيم.
اإلذن، حُت تستعمل الصيغة يف سياق بيان جواز األمر واإلذن بو، كقولك ظتن طَرَق  .ل 
 الباب "ادخل" أي تريد أنك أذنت لو بالدخول.
ان ما ينبغي فعلو، كقولو النصح واإلرشاد، حُت تستعمل الصيغة يف سياق التعليم وبي .م 
 تعاىل "إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فكتبوه فليكتب بينكم كاتب بالعدل".
اإلعبار، حُت تستعمل الصيغة يف سياق أخذ العظة كقولو تعاىل "انظروا إىل ذتره إذا  .ن 
 ذتر"،" قل سَتوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة اجملرمُت".




التلهيف والتحسَت، حُت تستعمل الصيغة يف سياق النكاية والتشفي باطتصم، كقولو  .ع 
 تعاىل "قل موتوا بغيظكم".
 النهي .2
وىو طلب الكف عن الفعل استعالء، والستعالء ضربان حقيقي وادعائي. ومثل 
"ال تفعْل كذا" وقول العبد لسيده ىو وادعائي مثل "ال تفعل  حقيقي كقول السيد لعبده 
كذا، متعاظما. صيغة النهي ىي الفعل اظتضارع اظتقرن ب)ال( الناىية، ؿتو "والجتسسوا وال 
وقد خترج صيغة النهي عن معناىا اضتقيقي للداللة على معان  28يغتب بعضكم بعضا".
ىذه الدالالت منها الدعاء وااللتماس أخرى تستفاد من السياق وقرائن األحوال.وأىم  
والتهديد واإلرشاد. والدعاء عندما يكون النهي صادرا من األدىن إىل األعلى منزلة وشأنا ؿتو 
قولو تعاىل "ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا". أما االلتماس عندما يكون النهي صادرا 
اابن أم ال تأخذ بلحييت وال برأسي" من شخص إىل آخر  يساويو قدرا ومنزلة كقولو تعاىل "ي
وكقولك لصديقك "ال تدع اضتَتة تستبد بك". والداللة الثالثة هتديد حُت تستعمل الصيغة 
يف سياق عدم الرضى باظتنهي عنو والتلويح بسوء العاقبة يف حال االستمرار على ىذا اظتنهي 
اإلرشاد، حُت تستعمل عنو كقولك من ظتن ىو دونك "ال دتتثل ألمري، وسًتى النتيجة".




                                                             




وىو طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبُل بأداة خاصة. إلستفهام إحدى عشرة 
ي. وىذه األدوات على أداة ىي اعتمزة، ىل، ما، من، مىت، أيانا، أين، كيف، أىن، كم، أ
ثالثة أقسام من حيث ما يطلب هبا، األول ما يطلب بو التصور تارة التصديق أخرى وىو 
اعتمزة. الثاىن ما يطلب بو التصديق فحسب وىو ىل. الثالث ما يطلب بو التصور فحسب 
 وىو بقية أدات االستفهام. ىف ىذا البحث سنتبُت اعتمزة و ىل وكيف فقظ.
، أن يطلب هبا التصور اظتفرد كإدراك اظتسند إليو وحده أو اظتسند وحده. اعتمزة عتا حاال
تقول ىف طلب التصور اظتسند إليو، "أعلى زارك أم ػتمد؟". فتجاب حينئذ بأنو على. تقول 
ىف طلب التصور اظتسند، "أشاعٌر علٌى أم كاِتٌب؟". فطلب بالسؤال بااعتمزة تعُت الصفة، 
ظهر أن التصور يعٍت إدراك اظتفرد وتعيينو ولذا كتاب بتعيُت. فتجاب بأنو شاعر مثال. وي
االستفهام عن التصور يكون عند العلم بثبوت أصل اضتكم ألحد الشيئُت والًتدد يف تعيُت 
واحد منهما. اضتال الثاىن من اعتمزة أن يطلب التصديق بنسبة بُت شيئُت ثبوتا أو نفيا. 
لوقوع نسبة تامة بُت شيئُت، ؿتو أجاءك أخوك؟ ال ومعٌت التصديق انقياد الذىن وإذعانة 
تسأل عن ذات اجمليء وال عن ذات األخ بل تسأل عن نسبة اجمليء إىل األخ. ويكثر دخول 
قتزة التصديق على اصتملة الفعلية. االستفهام عن التصديق يكون عند اصتهل بثبوت أصل 
 29اضتكم وتردد الذىن يف نسبة اضتكم بُت ثوهتا ونفيها.
ىل عتا صفتُت، األول اختصاصها بطلب التصديق بنسبة بُت شيئُت ثبوتا أو نفيا، و 
مبعٌت أن السائل هبا ينشد معرفة حصول النسبة أو عدم حصوعتا. وتدخل على اصتملتُت 
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الفعلية واالشتية. ؿتو اصتملة الفعلية "ىل زارك يوسف؟ واصتملة االشتية " ىل يوسف 
ضارع لالستقبال وضعا، بعد أن كان ػتتمال لالستقبال واضتال زائرك؟". الثاىن، ختليصها اظت
ومن مث ال يصح أن يسأل هبا عن الفعل الواقع يف اظتاضي أو اضتال. ىل نوعان بسيطة 
ومركبة. فأما البسيطة فهي اليت يستفهم هبا عن وجود الشيء يف نفسو، أو عدم وجوده  
وشتيت ىذه بسيطة يُلحظ  فيها كقولك "ىل سلمى موجودة؟ أو ىل ىي غَت موجودة؟". 
شيء واحد غَت موجود )سلمى(. وأما اظترّكبة فهي اليت يستفهم هبا عن وجود شيء لشيء 
أو ال وجوده لو كقولك " ىل الشمس طالعة؟" أو "ىل ىي غَت طالعة؟". من ىذه اصتملة 
 30مطلوب ىو التصديق بوجود الشيء ووجود شيء لو )الشمس والطلوع(.
ام األخر منها كيف، ُيسأل هبا عن اضتال كقولو تعاىل "فكيف إذا جئنا وأداة االستفه
 من كل أمٍة بشهيٍد؟".  
 التمنى .4
إما لكونو  31ىو طلب حصول شيء ػتبوب ال يرجى حصولو إما لكونو مستحيال.
مستحيال كقولو تعاىل "ياليتنا نرد وال نكذب بأياتنا ربنا". وإما لكونو ؽتكنا ولكنو بعيد 
 مطموع يف نيلو كقولو "يا ليت لنا مثل ما أوِت قارون". الصيغة األصلية للتمٍت اضتصول وغَت
ىي "ليت" وتتمٍت العرب بثالث صيغ أخر ىي ىل، ليتمٌت هبا وينصب اظتضارع بعدىا بأن 
مضمرة على غرار ليت كقولو تعاىل "فهل لنا من شفعاَء فيشفعوا لنا"، مبعٌت ليت لنا شفعاء 
والعدول عن  -ىل-فعاء عتم. والغرض البالغي من التمٌت بحيث يعلمون أن ال ش
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)ليت(، إبراز اظتتمنىي اظتستحيل يف صورة اظتستفهم عنو اظتمكن اضتصول، إظهارا لكمال 
العناية بو. الصيغة الثانية لو، ويتمٌت هبا وينصب اظتضارع يف جواهبا بأن مضمرة على غرار 
من اظتؤمنُت". والصيغة الثالثة لعل، فقد يتمٌت هبا  )ليت( كقولو تعاىل "لو أن لنا نكرة فنكون
فتعطى حكم )ليت( ويُنصب يف جواهبا اظتضارع على إضمار أن، كقولو تعاىل "لعلي أبلغ 
األسباب أسباب السموات فأطلع إىل إلو موسى". أداة الًتجي لعل قد تستخدم يف التمٍت 
يف صورة القريب اظتًتقيب اضتصول  مكان ليت لغرض بالغي ىو إبراز اظتتٍت البعيد اضتصول
 32للداللة على كمال العناية بو. 
 النداء  .5
ىو دعوة اظتخاطب حبرف نائب مناب فعل كأدعوا. تنادي العرب بثماين صيغ وىي 
وا. وىي يف االستعمال قسمان، اعتمزة وأي للقريب وبقي -ىيا-أيا-آ-آي-أي-اعتمزة-يا
البعيد ألغراض بالغية لتددىا السياق وقرائن وقد ينزل القريب منزل  33األدوات للبعيد.
األحوال، ومن ىذه األغراض، اإلشارة إىل علو منزلة اظتنادي، فينزل بعد اظتنزلة منزلة بعد 
اظتكان، واإلشارة إىل اؿتطاط منزلة اظتنادي، فينزل اـتطاط اظتنزلة منزلة البعد عن ساحة 
 34غَت حاضر يف غتلس اطتطاب وغَته.اضتضور، واإلشارة إىل غفلة السامع وشروده كأنو 
قد خترج صيغ النداء السابقة عن داللتها اضتقيقية )طلب اإلقبال( إىل دالالت أخر 
غتازية لتددىا السياق وقرائن األحوال. من أقّتها اإلغراء وىو على التزام الشيء والزيادة فيو،  
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كوى وزيادة التظلم، ألن كما قولك ظتن أقبل يتظلم "يا مظلوم" تقصد إىل إغرائو ببث الش
اإلقبال حاصل. االستغاثة كقولك "يَاهلِل من أمل الفراق" والندبة، والتعجب، والزجر والتحسر 
 35والتوجع والتذكر والتدلة واإلختصاص
 وما يتعلق بهاالتربية مفهوم  .أ 
قدم الباحثون تعريفات ؼتتلفة للًتبية. رأى البعض أن الًتبية ىي اإلشراف من اظتكلفُت 
وقال اآلخر الًتبية ىي عملية إعداد اصتيل  ٖٙإىل من مل يبلغ التكليف ليصل إىل حد بالغ.
وقيل أن الًتبية إشراف وإرشاد من  ٖٚىف مواجهة اضتياة والوصول إىل غرضها مؤثرا وفعاال.
فيبدو من  ٖٛاظتعلم إىل اظتتعلم ؿتو نشأتو جسما وروحا من أجل إنشاء الفرد اظتؤدب.
قة أن للًتبية عناصر أساسية وىي اظتعلم واظتتعلم وغرض التعليم وكيفية التعريفات الساب
التعليم. اظتعلم ىو من بلغ رشده ولو كفاءة ىف اإلشراف واإلرشاد، ونتكن اظتعلم أن يكون 
فردا أو مؤسسة تربوية من اظتدرسة أو غَتىا. اظتتعلم ىو من لتتاج إىل اإلشراف واإلرشاد 
ه. غرض التعليم ىو ما وجو إليو عملية الًتبية. أما كيفية التعليم جسما وروحا ومل يبلغ رشد
 فهي منهج أو طريقة يسلك هبا اظتعلم عند عملية التعليم من أجل الغرض اظتقصود.   
ىف اللغة العربية كلمات تعود إىل معٌت اإلشراف واإلرشاد مثل الًتبية والتعليم 
السمع  مات تتعلق بذلك اظتعٌت اظتذكور، مثلوالتأديب. وفيها وكذلك ىف القرآن الكرًن كل
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العلماء وأولو األلباب وأىل الذكر.  وما يلى شرح عن تلك الكلمات و  والبصر والفؤاد
 واظتصطلحات.
 التربية .1
 -أو من كلمة "رىب 39يربو" وىي تعٌت "زاد" و"فتا".-كلمة "الًتبية" مشتقة من "ربا
يرّب" مبعٌت "أصلح" و"أرشد" و"حفظ". يفهم من -يريب" أي "كرب". أو من كلمة "ربّ 
تلك الكلمات الكثَتة ومعانيها أن ىف الًتبية صفات وأعمال. ىف الًتبية زيادة وفتوة حيث 
لم جسما تزيد معرفة اظتتعلم بعد أن شارك عملية التعليم، وفتا رشده هبا. وبالًتبية كرب اظتتع
وروحا وانتقل من شأنو الصغر إىل ما بعده. ىذه اضتاصلة ال يصل إليها اظتتعلم إال جبهد 
 اظتعلم من إرشاد وإشراف وإصالح وحفظ.
مرة، وىي تأتى ىف ثالثة أشكال  ٕٜ٘كلمة "الًتبية" مع مشتقاهتا ذكرت ىف القرآن 
مع اظتذكر )ربانيون/ربانيُت( وىي اسم الفاعل واظتصدر والفعل. جاء الشكل األول بوزن اصت
َماَكاَن لَِبَشٍر َأن يُ ْؤتَِيُو اهللُ " ٜٚىف ثالث مواضع. منها ما وجد ىف سورة آل عمران آية 
َُت مبَا  اْلِكَتاَب َواضتُْْكَم َوالنُّبُ وََّة مُثَّ يَ ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَباًدا ِّلي ِمن ُدوِن اهلِل َوَلِكن ُكونُوا رَبَّانِيي 
". فالرباين ىف اآلية يراد هبا الشخص الذى ريب ُكنُتْم تُ َعليُموَن اْلِكَتاَب َومبَا ُكنُتْم َتْدُرُسونَ 
الناس بالعلم واظتعرفة ىف سن الصغر. زيادة األلف والنون ىف  تلك الكلمة تؤدى إىل معٌت 
و. واظتعٌت اآلخر منها اظتبالغة. إذ اظتعٌت العامل اطتبَت الذى رىب غَته وأصلح شأن غتتمعو بعلم
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ىو اطتبَت الذى عّلم تعاليم دينو وعمل هبا ىف حياتو اليومية، أو ما كترى غترى كلمة "العليم 
 ٓٗاضتكيم".
مرة بصيغها اظتختلفة من  ٜٚٗوالشكل الثاىن ىو وزن اظتصدر "رب" الذى طرأ ىف القرآن 
دبر واظتطاع. وينبغى أن يكون مفرد ورتع وغَتقتا. فكلمة "رب" تتعلق بصفة إعتية كاظتلك واظت
اظتعلم مدبرا لطالبو وىم مطيعون إياه. من ىذا اظتوضع تبٌت معٌت الًتبية بأربعة عوامل: اضتفظ 
على فطرة اظتتعلم حىت يبلغ رشده، وتنمية رتيع كفائتو، وإرشاد الفطرة والكفائة إىل الكمال، 
 وإجرائها متدرجا.
رىب". جاء ىذا الشكل مرتُت ىف الكتاب العزيز أما الشكل الثالث فهو بصيغة الفعل "
كلمة "ربياىن" ىف سورة اإلسراء ٕٗ.ٛٔوسورة الشعراء آية  ٕٗٔٗوقتا ىف سورة اإلسراء آية 
تشَت إىل وجود األسوة حسنة من الوالدين حىت طلب االبن رزتة ربو كما رباه أبواه. فًتبية 
ال يتبعها الشر والشدة، بل تربية ؼتلصة ال  الوالدين ؿتو ولده تربية مليئة بالرزتة، وىي تربية
ترجو جزاء وتربية حسنة ال ختلطها سيئة. والولد كطالب والديو مطلوب أن يعاملهما 
 بإحسان وبأخالق كرنتة وترك اأُلّف ويقول عتما قوال كرنتا.
 التعليم .2
"علم" اظتصطلح الثاىن الذى يشَت إىل معٌت الًتبية ىو "التعليم". فالتعليم مشتقة من 
بوزن "فّعل" وىو عّلم. ىذا الوزن يشمل معٌت التكرار، إذ الكلمة تشَت إىل عملية اإلرشاد 
واإلشراف اظتتكررة واظتستمرة واصتهد الكبَت الذى يؤثر على اظتتعّلم. وىف القرآن وجدت ىذه 
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وثانيهما الصيغة بأحد اظتعنيُت، أحدقتا إعالم أعاده اهلل لعبده أو علم ال يصدر إال من اهلل، 
حُت علم اهلل آدم  ٖٔالعمل الذى ال نتكن إقامتو. اظتعٌت األول ؾتده ىف سورة البقرة آية 
رتيع األشتاء. فمعرفة أشتاء الكون ال يصدر إال من اهلل. واآلية الرابعة من سورة اظتائدة 
َن اصتََْوارِِح ُمَكليِبَُت تُ َعليُمونَ ُهنَّ ُأِحلَّ عَتُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّييَباُت َوَما عَ "َيْسئَ ُلوَنَك َماَذا  لَّْمُتم مي
" تشرح أن التعليم من اهلل ىو اإلعادة ظتا علم قبلو، أي كان اهلل علم ذلك ؽتيَّا َعلََّمُكُم اهللُ 
من سورة طو حيث قال اهلل  ٔٚواآلن يعيد تعليمو لذلك. أما اظتعٌت الثاىن تشَت إليو األية 
ْحرَ قَاَل ءَ تعاىل " ". كلمة "عّلم" ىف اَمنُتْم لَُو قَ ْبَل َأْن ءَاَذَن َلُكْم إِنَُّو َلَكِبَتُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السي
ىذه اآلية تدل على التعليم الذى اهتم فرعون على موسى، وىو مل يفعلو. وذلك اهتام فرعون 
 على أن موسى عّلم السحر على أتباعو.
 التأديب .3
يؤدب" وىي مشتقة من فعل "أَدب". فاألدب -من "أّدبكلمة "التأديب" مصدر 
ىو الذى يتأدب بو األديب من الناس، وشتي أدبا ألنو يأدب الناس إىل احملامد وينهاىم عن 
ب اهلل تعاىل بو نبيو صلى اهلل اظتقابح. كلمة "أدََّب" نفسها مبعٌت "عّلم" كما قيل "وىذا ما أدّ 
ال تأديب نتيل إىل عملية التعليم الىت ترتكز ىف إنشاء يظهر من ىذا اظتعٌت أن 43عليو وسلم".
وغرضو األخَت وصول الفرد اظتتعلم إىل الوعي ىف تعظيم ربو  األخالق الكرنتة وإدتامها.
 44األعلى.
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ىذا اظتصطلح اختاره اظتفكر اإلسالمي السيد ؾتيب األتاس وفضلو على اظتصطلحُت 
غرض التعليم اضتقيقي وىو إنشاء ألهنا تضم ا السابقُت. رأى أن ال تأديب أنسب وأليق منهم
وعّرف أنو تعريف وإقبال أن الوجود واظتعرفة مرتبان على حسب كفاءة الناس الفرد اظتؤدب. 
التعريف ىو اإلكتاد مناسبا باظتكان والزمان، واإلقبال ىو عمل بعد 45جسما وروحا وعلما.
ب" عنده حتتوى على العناصر الثالثة كلمة "التأديالتعريف، وقتا متكامالن ىف حركة واحدة.  
ىف اإلشارة إىل وىي العلم والتعليم والًتبية، فال لتتاج إىل استعمال مصطلحات أخرى 
 46الًتبية.
 السمع والبصر والفؤاد .4
من سورة اظتلك مبثل ذلك الًتتيب  ٖٕىف اآلية ىذه الكلمات الثالث تأتى ىف القرآن 
لقولو تعاىل "قل ىو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع واألبصر واألفئدة. قليال ما 
من سورة األعراف وردت بًتتيب مضاد واستخدام كلمة  ٜٚٔتشكرون". واآلية اآلية 
ذان ال يسمعون "قلوب" مقابل "األفئدة" حيث قال تعاىل "عتم قلوب ال يفقهون هبا وعتم أ
 أعضاء جسم اإلنسان لنيل العلوم واظتعرفة.اآليتان تشرحان هبا وعتم أعُت ال يبصرون هبا". 
مل يكن مذكورا ومل يكن لو قدرة على نيل شيئ. فاإلنسان قبل إعطائو ىذا اطتلق فهو شيئ 
 47مث جعل اهلل للناس السمع يسمعون بو واألبصر يبصرون هبا واألفئدة يعقلون هبا،
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لك األعضاء الثالثة وسيلة أساسية لتصل هبا الناس على اظتعرفة. فال يتم اضتصول إن ت
ة تسبب على عدم  مل تكن الثالثة عتم. فاظتتعلم يدرك العلم بسمعو وبصره وفؤاده. عدم الثالث
كمال اظتعرفة. وترتيب ذكرىا يدل على ترتيب خلقها حيث كتعل اهلل السمع ىف أولو قبل 
كتعل لو البصر بعد الوالدة مبدة شهر أو ل خروج اظترء من بطن أمو. مث اآلخرين، بل قب
    ينشأ ويتطور حسب تطور جسمو وروحو.شهرين. واألخَت الفؤاد 
 العلماء .5
مصطلح العلماء معروف ومشهور عند اجملتمع، وىو ىف إندونيسيا اسم ظتن لو علوم 
عميقة  وكثَتة وخاصة علوم الدين. ىو عربية األصل رتع من مفرد "عامل". كلمة "عامل" 
تأتى منو كلمة "عليم" مبعٌت 48وىو نقيض اصتهل. "عْلم-يعلم-من فعل "علماسم فاعل 
 لم أو يقال عامل جدا.وصفو بالعإذا بالغ ىف  العامل و"عاّلمة"
مرة،  ٜٙ: بصيغة اظتاضى مرة ٖٙٛىذا اظتصطلح مع مشتقاتو يأتى ىف القرآن 
 ٜٕٗؼتتلفة بصيغة االسم بأشكال وبقيتو مرة،  ٕٚمرة، واألمر  ٖٖٛواظتضارع 
 50عز وجل كما قال "عامل الغيب والشهادة" العامل والعليم ىف القرآن من صفات اهلل49مرة.
. وكتوز أن يقال لإلنسان الذى علمو اهلل علما من العلوم عليم، 51وقال "ىو اطتالق العليم"
وذلك ما أراده اهلل بقولو "إفتا 52كما قال يوسق للملك ىف قولو تعاىل "إىن حفيظ عليم"
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أخرب اهلل هبذا القول أن من عباده من متشاه وىو العلماء. 53متشى اهلل من عباده العلماء".
ىي غرض العلم وحقيقتو كما روي عن ابن مسعود أنو قال "ليس العلم بكثرة  فاطتشية
عرفة مب .م صفة العارف باهلل واطتشية هللالعلماء ىم الذين عت54اضتديث ولكن العلم باطتشية.
   يزيد اطتوف عليو.اهلل 
 أولو األلباب .6
مرادفة كلمة "أولو" تركيب "أولو األلباب" يتكون من كلمتُت "أولو" و"ألباب".  
ىذه الكلمة مركبة ىف القرآن 55"ذوو" وىي رتع من مفرد "أوىل" وذوي" مبعٌت عند اظتلكية.
بكلمات عديدة مثل األمر والفضل والبأس وغَتىا فصارت "أولو األمر" و"أولو الفضل" 
أما كلمة "لب" مبعٌت خالص كل شيئ وتعٌت أيضا "القلب" و"العقل"  56و"أولو البأس".
" و"أْلُبٌب". ورتعها "أْلباب" من ىذا اظتعٌت اظتعجمي يعرف أولو األلباب ىو من لو 57و"أُلبٌّ
 عقل خالص وقلب خالص.
علوم وىو فرد معرفة و مرة ليدل على من لو  ٙٔجاء "أولو األلباب" ىف القرآن 
ىذا اظتصطلح لو معان وجدير بالذكر. و ىذه اظترة الكثَتة دليلة على أنو شيئ مهم 58ؼتتار.
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قدمتها سرى عالية ىف مقالتها، منها من لو عقل وفهم ال يدنسو شك وال ريب. وقيل أنو 
وىو وقيل من لو عقل مستقيم وصحيح يفكر أشياء مفيدة. من لو عقل ذكي ولتب أن 
أولو األلباب مطلوبون على استيالء شيئ 59يفهم عاقبة الشيئ بعد أن فكر حقيقتو وصفتو.
عو إىل العمل واصتهاد. وىم كتدون اضتق ىف كل أمور يقابلها وفهمو وحفظو. ىذه القوة تدف
يصبحوا مصلحُت لشئون ويعاصتون كل مشكالت. عتم وعي ومسئولية للحياة حىت 
 60غتتمعاهتم.
 أىل الذكر .7
كلمة "أىل" تعٌت أىل الذكر مثل أوىل األلباب يتكون من كلمتُت "أىل" و"ذكر".  
أما كلمة "ذكر" فلها معان عديدة وىي 61وعشَتتو."ذوو" و"عشَتة"، فأىل الرجل ذووه 
عتذه اظتعاىن 62اضتفظ للشيئ والثناء والشرف والصالة هلل والدعاء والكتاب فيو تفصيل الدين.
وقولو "إنا ؿتن نزلنا الذكر وإنا لو  63جاء قولو تعاىل "أال بذكر اهلل تطمئن القلوب"
 65تصنعون"."ولذكر اهلل أكرب واهلل يعلم ما وقولو  64ضتافظون"
"فسئلوا أىل الذكر إن كنتم  ٖٗمصطلح "أىل الذكر" كما ورد ىف سورة النحل اآلية 
ىف بعث ػتمد صلى اهلل عليو وسلم. وقالوا اهلل أعظم من بإنكار العرب ال تعلمون" متعلق 
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من سورة يونس "أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل  ٕأي يكون رسولو بشرا. فأنزل اهلل اآلية 
فأىل الذكر ىف اآلية أىل رجل منهم أن أنذر الناس" واآلية من سورة النحل اظتذكورة. 
فسئلوا أىل الكتاب اظتاضية أبشرا كانت الرسل إليهم أم مالئكة؟ ىم ليسوا من الكتاب أي 
ورأى عبد الرزتن ابن زيد كما نقل ابن كثَت أن اظتراد بالذكر ىو 66ما قلتم.أىل السماء ك
ذه أىل الذكر ىو ىالقرآن، فأىل الذكر ىو أىل القرآن. وقال أبو جعفر الباقر ىف نقلو أن 
األمة بقولو "ؿتن أىل الذكر" ألن ىذه األمة أعلم من رتيع األمم السالفة. وعلماء أىل 
وكل من لو 67خَت العلماء إذا كانوا على السنة اظتستقيمة. بيت رسول اهلل عليهم من
 ىل الذكر.ىف فهم كتاب اهلل ودينو وعمل بو فهو أ
 الدراسات السابقةب.
لقد حبث الباحثون الكثَتون ىف الكالم اإلنشائي الطليب ىف القرآن الكرًن. منهم من 
غَت، ومنهم من يبحث ىف نوعُت  يبحث ىف نوع واحد منو مثل األمر أو االستفهام فقط وال
مثل األمر والنهي، واآلخر يبحث ىف رتيع أنواعو اطتمسة. لكن موضوع حبثهم خاص ىف 
سورة معينة أو ىف جزء معُت، فال جتد الباحثة من يبحث ىف موضوع الًتبية ىف آيات القرآن. 
اإلنشائي الطليب   ىا ىنا تقدم الباحثة بعض البحوث الىت تتعلق مبا تبحثو ىف حتليل الكالم
  ىف القرآن.
"،  "الكالم اإلنشائي الطلبي فى سورة الكهف )دراسة تحليلية بالغية(وضوع اظت (1
كتبتو فطرة اظتخالدة من قسم اللغة واألدب شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب 
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 ٕ٘ٔٓوالعلوم اإلنسانية جامعة سونان أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا سنة 
دية. ىذا البحث يبحث ىف رتيع أنواع الكالم اإلنشائي الطليب من األمر ميال
والنهي واالستفهام والتمٌت والنداء، وموضوع البحث سورة الكهف. ونتيجة البحث 
كالما إنشائيا طلبيا، منها ما يبقى على معناه الحقيقي   68وجود تدل على 
و الباحثة ىو ىف موضعُت: والفرق بُت ىذا البحث وما تكتب ٛٙ.ومنها ما يخرج منو
أحدقتا عدد السورة اظتبحوثة حيث حللت فطرة اظتخالدة سورة واحدة وىي سورة 
الكهف. وثانيتهما ػتتوى السورة اظتبحوثة حيث ال تؤكد فطرة اظتخالدة موضوع 
 الًتبية ىف حبثها.
"تحليل االستفهام فى القرآن الكريم )دراسة وصفية عن معانى وضوع اظت (2
وأىدافو فى الجزء السادس والعشرين وتضمينها فى تعليم علم  االستفهام
من قسم  إينينج ليني"، كتبتو باندونج( 1البالغة فى معهد االتحاد اإلسالمي 
تعليم اللغة العربية كلية تعليم اللغات واآلداب جامعة إندونيسيا الًتبوية سنة 
 53االستفهام فى أداة  57وجود ميالدية. نتيجة البحث تدل على  ٕٚٔٓ
 ٜٙ، وتلك األداة تشَت إىل معان متعددة من اإلنكار والتوبيخ واألمر وغَتىا.آية
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ىذا البحث يرتكز ىف حبث االستفهام فحسب وال يشرح ىف مضمونو عناصر 
 تربوية. فذلك متالف ما تكتبو الباحثة.
بو " كتصيغ األمر والنهي فى سورة لقمان )دراسة تحليلية بالغية(وضوع "اظت (3
من قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة أنتاساري  سريادى وراون
كالما فى األمر   16وجد سريادى. ٕٙٔٓاإلسالمية اضتكومية بنجرماسُت سنة 
. أشار كل من ىذين النوعُت من حيث نتيجة البحث إىل كلم فى النهي  7و
قتها مبوضوعات التقوى معان متعددة من الوجوب واإلرشاد والتهديد مع عال
بل ال يشرح كاتبو عنصر الًتبية فيهما مع أن  ٓٚواألخالق والصرب والتوبة وغَتىا.
توافرت اظتوضوعات الًتبوية ىف تلك السورة. ولذا يعرف فرقو مبا تكتبو الباحثة ىنا 
ىف ثالثة أمور: نوع الكالم اإلنشائي الطليب اظتبحوث والسورة اظتبحوثة ومضمون 
 السورة.
أن البحث الذى تكتبو الباحثة ىنا بموضوع واعتمادا على ما سبق شرحو يعرف 
"تحليل الكالم اإلنشائي الطلبي فى اآليات التربوية فى القرآن الكريم" يختلف 
. فال يوجد منها ما يبحث أنواع الكالم اإلنشائي الطليب اطتمسة ىف بالبحوث السابقة كلها
 صر أو موضوعات تربوية. اآليات القرآنية الىت فيها  عنا
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كما يقال أيضا ادلنهج ىي الطريقة الىت جيب أن يسلكها الباحث منذ   ادلنهجية أو
عزمو على البحث وحتديد موضوع حبثو حىت االنتهاء منو. أو بقول آخر ىي رلموعة 
وادلنهج نفسو ىو الطريقة الواضحة 1اإلرشادات والوسائل والتقنيات الىت تساعده ىف حبثو.
فادلنهج إذن الطريق  2ىف اللغة االإجنليزية.  ”Method“واخلطة ادلرسومة، وىو ترمجة لكلمة 
ادلؤدى إىل الكشف عن احلقيقة ىف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة حىت يصل 
 إىل نتيجة معلومة.
 تصميم البحث .أ 
حتليل البيانات ادلكتبية دون اإلطالع البحث حبث مكتيب يرتكز ىف ىذا 
حيلل الكالم اإلنشائي الطليب ىف  3على البيانات ادليدانية. وىو أيضا حبث كيفي
القرآن من أنواعو وأغراصو ومعانيو. ولذا ال يهتم بالبيانات الرقمية، بل اآليات 
 احملتملة على العناصر الرتبوية. 
لدراسة البالغية، مث يستمر يصمم ىذا البحث من اكتشاف ادلسائل حول ا
باختيار ادلوضوع ادلناسب بتلك ادلسائل. وبعد ذلك ينظم زلتويات البحث من 
 النظرية إىل حتليل البيانات.
 
                                                             
 8، ص. 6891، لبنان: جروس برس، كيف تكتب حبثا أو منهجية البحثأميل يعقوب،  1
 96، ص. 2002، اإلسكندرية: دار ادلعرفة اجلامعية، منهج البحث اللغويزلمود سليمان ياقوت،  2
3
Abdul Chaer, Kajian Bahasa Struktur Internal, Pemakaian dan Pemelajaran, (Jakarta: Penerbit 
Rineka Cipta, 2002), hal. 11-12. 
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 زمان البحث ومكانه .ب 
ىف  2020/2026الباحثة بكتابة ىذا البحث خالل السنة الدراسية  تقوم
 مدينة بكنبارو زلافظة رياو إندونيسيا.
 مصدر البحث .ج 
 مصدر ىذا البحث من ادلصدر األساسي وادلصدر الثنائي. يتكون
 ادلصدر األساسي .1
ادلصدر األساسى ىو ادلصدر الذى ينبع منو البحث. ويدخل ىف ىذا 
وكتب التفسري  ادلصدر كتب البالغة الىت تشرح الكالم اإلنشائي الطليب
كتاب "جواىر  الرتبوي والقرآن الكرمي. من كتب البالغة ادلستخدمة ىي
البالغة" ألمحد اذلامشي و"الكاىف ىف علوم البالغة العربية: ادلعاىن والبيان 
والبديع" لعيسى علي وعلي سعد الشتيور العاكوف و"علم ادلعاىن" لعبد 
العزيز عتيق. أما  من كتب التفسري الرتبوي ادلستخدمة فهي كتابان، األول  
-Pendidikan dalam Perspektif al-Qur’an: Studi Ayat-ayat alكتاب 
Qur’an  tentang Pendidikan  ألفوMahyuddin Barni    والثاىن كتاب
Tafsir Tarbawi: Menyingkap Tabir Ayat-ayat Pendidikan  ألفوA. 
Fatoni . اختارت الباحثة الكتاب األول لشمولو على ادلوضوعات الرتبوية
ادة التعليم وغريىا. وكذلك ادلشهورة من وجوب التعلم ومنهج التعليم وم
شرحو الكاىف عن تعلق اآليات بتلك ادلوضوعات. واآليات رلموعة ىف الباب 
واختارت الكتاب الثاىن لشمولو على موضوعات  4ادلعني حسب ادلوضوع.
                                                             
 Mahyudin Barni, Pendidikan dalam Perspektif al-Qur’an Studiانظر الباب الثاىن إىل الباب السابع ىف  4
Ayat-ayat al-Qur’an tentang Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Prisma Grafika, 3122 
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مثل صفة ادلعلم وصفة ادلتعلم وأساس الرتبية  ال يبحث عنها الكتاب األول
ادلوضوعات ىف األبواب الواضحة وىو أيضا يعرض  5اإلسالمية وغريىا.
  فالكتابان يكمل ويتم بعضهما بعضا.  وتضم اآليات ادلتعلقة هبا.
 ادلصدر الثنائي .2
من الكتب  ادلصدر الثنائي ىو ما خرج من ادلصدر األساسي ويتكون
والكتابات الىت تتعلق بنظرية الكالم اإلنشائي الطليب وتفسري اآليات الرتبوية 
 والبحوث العلمية ىف البالغة والرتبية.والكتب ادلنهجية 
 طريقة جمع البيانات .د 
بيانات البحث جتمع خبطوات متدرجة. األول، مجع الكتب والبحوث 
والكتابات ادلتعلق بنظرية البالغة خاصة الكالم اإلنشائي الطليب والتفسري الرتبوي 
ء الكتب والكتب ادلنهجية. ىذه اخلطوة جترى باستعار ادلصادر من ادلكتبة وشرا
واألخذ من بوساطة شبكة اإلنرتنيت. الثاىن، الكشف عن اآليات ادلشتملة على 
العناصر الرتبية من القرآن. ىذه البيانات جتدىا الباحثة من كتب التفسري الرتبوي. 
 Pendidikan dalamوادلصدر األساسي ىف ىذه اخلطوة كما ذكر ىو كتاب 
Perspektif al-Qur’an: Studi Ayat-ayat al-Qur’an tentang Pendidikan  ألفو
Mahyuddin Barni    وكتابTafsir Tarbawi: Menyingkap Tabir Ayat-ayat 
Pendidikan  ألفوA. Fatoni الثالث، إخراج اآليات الرتبوية الىت تضم الكالم .
اإلنشائي الطليب. ىذه اخلطوة الثالثة تتحقق بعد قراءة نظرية البالغة ومجع اآليات 
 بوية من القرآن.الرت 
                                                             
 A. Fatoni, Tafsir Tarbawi Menyingkap Tabir Ayat-ayatشر ىف انظر الباب السابع والتاسع والعا 5
Pendidikan, NTB: Forum Pemuda Aswaja, 3131 
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 طريقة تحليل البيانات .ه 
تقوم الباحثة بتحليل البيانات مسايرة ببداية مجع البيانات، وال تنتظر 
اجتماعها كلها. بعد أن وجدت البيانات ىف اخلطوة األوىل من خطوات مجع 
البيانات حللتها الباحثة. التحليل حنو البيانة األوىل يتحقق باستنباط نظرية الكالم 
ىف حتليل ادلوضوع. مث حللت حدود اإلنشائي الطليب ىف علم البالغة لتكون أساسا 
اآليات الرتبوية ىف القرآن. وبعد ذلك حبثت أنواع الكالم اإلنشائي الطليب ىف 
اآليات الرتبوية وصيغها. واألخري حللت أغراض الكالم اإلنشائي الطليب ىف القرآن 
 مع ما تضمنت من ادلعاىن وادلعارف. وللوصول إىل ادلعىن ادلراد واألغراض ادلقصودة
أطلعت الباحثة على كتب التفسري، وهبا تفهم مضمون اآلية. ومن تلك الكتب 
ىي "تفسري القرآن العظيم" البن كثري الدمشقي و"تفسري الطربي جامع البيان عن 
 Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan“تأويل آي القرآن" البن جرير الطربي و 
Keserasian al-Qur’an”   لـــــM. Quraish Shihab  و"الكشاف" للزسلشري. وال
تستخدم الباحثة تلك الكتب مجيعها ىف شرح كل اآليات، بل تستخدم ما وجد 









 نتائج البحث .‌أ
بعد أن تقوم الباحثة بتحليل البيانات حول الكالم اإلنشائي الطليب ىف اآليات 
 الرتبوية تستنتج ىف النقط التالية:
اآليات الرتبوية ىف القرآن الكرمي الىت تستخدم أسلوب الكالم اإلنشائي الطليب  .1
 آية.  74
اآليات الرتبوية ىف القرآن الكرمي حتتوى على مجيع أنواع الكالم اإلنشائي الطليب   .2
آية  62اخلمسة: األمر والنهي واالستفهام والتمىن والنداء. األمر يأتى ىف 
آيات  5ويستخدم صيغة فعل األمر وادلضارع اجملزوم بالم األمر. النهي يأتى ىف 
آيات  2لناىية. االستفهام يوجد ىف ويستخدم صيغة واحدة وىي ادلضارع بال ا
ويستخدم ثالث أدوات وىي اذلمزة "أ" و"ىل" و"كيف". التمىن يوجد ىف آيتني 
آيات ويستخدم  8ويستخدم صيغتني مها "لو" و"لعّل". أما النداء فيوجد ىف 
 صيغة واحدة وىي "يا". 
ة قد تدل أغراض الكالم اإلنشائي الطليب تتعلق بالصيغة ادلستخدمة فيو. والصيغ .3
ادلعىن األصلي الذى يكون غرضو، وقد خترج منو. صيغة األمر مثال قد تدل على 
معىن اإللزام وىو معناىا األصلي وقد تدل على معىن اإلرشاد واالعتبار والدعاء 
والتعجب والتأديب والتعجيز. وكذلك صيغة النهي قد تدل على معناىا األصلي 
نو وتدل على معىن االئتناس واإلرشاد. من وىو اإللزام أو اإلجياب وقد خترج م
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صيغة االستفهام ما تأتى على ادلعىن األصلي وىو التصديق، وما يأتى على معىن 
غريه من األمر والتقرير. التمىن كل من نوعيو يستخدمان صيغة غري أصلية ىف 
طلب احلصول على ما ال يرجى. األخري صيغة النداء تدل على معىن وىي 
التنبيو على عظم و  اإلشارة إىل غفلة السامع وشروده و إقبال ادلنادىاحلرص على 
أما حمتوى أنواع الكالم اإلنشائي الطليب ففى شىت ادلوضوعات  .األمر وعلو شأنو
الرتبوية من وجوب التعليم وغرض التعليم وادلعلم وموضوع الرتبية ومنهج التعليم 
 ومادة التعليم وفوائد العلم وغريىا.
 لبحثتوصيات ا .‌ب
بالرغم من انتهاء كتابة ىذا البحث كما ىو مقدم ىنا إال أنو بعيد عن الكمال، 
 فلذا هتتم الباحثة أن تقدم مقرتحات ما يلى:
إن البحث ىف ادلسائل الرتبوية لبحث واسع تتعلق فيو آراء ونظريات. فيمكن  .1
أن خيالف رأي غريه ىف تعيني آية القرآن الىت تشمل عنصرا تربويا وكذلك 
 موضوعو. فاالختالف فيو شيئ طبيعي.
البحث ىف الكالم اإلنشائي الطليب ىف اآليات الرتبوية موضوع رائع، لكنو  .2
يتعلق كثريا بالعلوم األخرى من علوم الرتبية والتفسري وغريمها. فالباحثة ذلا علم 
حمدود قد ال يصل إىل ما يراد حقيقة. فالبحث األعمق واألدق بعد ىذا 
 حصل على تعاليم تربوية وبالغية واسعة.لن البحث مرجو
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